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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “RELEVANSI 
KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI DI PERGURUAN TINGGI 
TERHADAP DUNIA INDUSTRI” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi 
apabila di kemudian hari adanya pelanggaran etika keilmuan atau klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Puji Syukur ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 
penulis telah mampu menyelesaikan Skripsi “Relevansi Kurikulum Pendidikan 
Vokasi di Perguruan Tinggi Terhadap Dunia Industri”. Skripsi  ini disusun untuk 
memenuhi Memenuhi Salah Satu Persyaratan Penyelesaian Program S-1 di 
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi Dan 
Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat tantangan dan 
hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, khusunya kepada kedua 
orang tua, Bapak Dr Bambang Trisno, MSIE., dan Bu Siscka Elvyanti, MT., 
sehingga semua tantangan dapat di atasi. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 
masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. 
Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan 
penelitian selanjutnya. 
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak, khususnya bagi 
penulis, serta dapat memberikan konstribusi dalam dunia pendidikan Indonesia. 
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